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fontos állomás a magyarországi Celan-recepció 
történetében, hiszen a az egyik legfontosabb könyvnyi terjedelmű, 
magyar nyelven publikált elemző munka volt, mely Paul Celan költői 
életművével foglalkozik, ez volt legalábbis az aktuális helyzet a könyv 
megjelenésének évében, 2009-ben. 
A könyv voltaképpen tíz, különböző aspektusokból kiinduló 
tanulmány monográfiává összeálló gyűjteménye, mely az 
irodalomtudományi megközelítés mellett a filozófia és az esztétika 
felől is igyekszik megvizsgálni Celan költészetét, így a kötet maga 
nem csupán irodalomtudományi munkának, de interdiszciplináris 
vállalkozásnak tekinthető. 
A kötet első tanulmánya a negatív teológia, Isten hiánya és / vagy 
megnevezhetetlensége szempontjából vizsgálja Celan néhány versét. 
Ezután nyelv és fény viszonyát vizsgálja a szöveg a celani poétikán 
belül, majd a következő fejezetben áttér a passzivitás, az emberi sors 
tűrésének és elszenvedésének motívumára. A könyv negyedik, Idő és 
dátum címet viselő tanulmánya Celan verseinek keltezettségével, 
lehetséges térbeli és időbeli referenciapontjaival foglalkozik, 
hasonlóan Derrida Schibboleth című paradigmatikus Celan-
tanulmányához. Az ötödik fejezet az egyedül állás, azaz a tanúsítás 
motívumával foglalkozik, rámutatva, hogy Paul Celan bizonyos versei 
önálló valóságokat alkotnak, és mintegy a művészet végső 
menedékeként, önmagukban állnak. A kötet hatodik tanulmánya, mely 
szerint jel vagyunk, az emberi élet jel- és jelenlétszerűségével 
foglalkozik Paul Celan líráján belül, keresve azokat a motívumokat, 
melyek szerint az emberi létezés nem öncélú és jelentésnélküli, hanem 
valamiféle cél, jelentés keresendő mögötte. A hetedik, Közelség című 
fejezet Isten és ember kapcsolatával, Isten lehetséges közelségével 
foglalkozik, ismételten bevonva Celan költészetének elemzésébe a 
teológiai nézőpontot. A nyolcadik, Szótájak címet viselő fejezet a szó 
motívumát vizsgálja, eljutva a következtetésig, hogy Celan 
költészetének, főleg kései verseinek alapegysége a szó, mely azonban 
már nem a külső valóságra, hanem inkább önmagára referál. A 
kilencedik fejezet az alvilágba való alászállás motívumát kutatja, 
illetve Celan egyes, Orpheusz mítoszát megidéző verseit elemzi. A 
tizedik, a kötetet lezáró tanulmány a Tanulj címet viseli, s a Celan 
költészetében végig ott rejtőző trauma és pesszimizmus ellenére 
bizonyos versekből optimizmust vél kiolvasni. 
Összességében úgy vélem, a tanulmánykötet fő erénye, hogy a 
lehető legtöbb nézőpontból igyekszik elemezni Celan költészetét. 
Habár nyilván nem törekedhet a teljességre, az életmű legfontosabb 
verseit, versrészleteit megkísérli elemezni és valamilyen tágabb 
poétikai kontextusban elhelyezni. A 2009-es év előtt megjelent három 
magyar nyelvű Celan-monográfia mind valamilyen specifikus 
szempontból közelítette meg a költő líráját, Bartók azonban az egyes 
önálló fejezetekben a több nézőpontot összehangoló és egymás mellett 
létezni hagyó megközelítésre törekedett. További fontos erénye a 
kötetnek, mint az a bevezetőben már említésre került, hogy nem 
csupán a vizsgálódási pontokat illetően nem kötelezte el magát 
egyértelműen, de még tudományterületek szempontjából is 
interdiszciplináris: egyszerre kísérli meg filozófiai, esztétikai és 
irodalomtudományi kérdezőhorizontból elemezni az életművet. 
A magyarországi Celan-recepció igen fontos, az életmű olvasásának 
lehetőségeit tág és egyéni szempontokkal gyarapító állomásaként 
Bartók kötete példaként szolgálhat a jövő magyar nyelven publikáló 
elemzői számára is, a számos nézőpont ötvözésével létrehozva a 
kétezres, illetve immár a kétezer-tízes évek magyarországi Celan-
recepciójának bizonyos módszertani alapjait. 
  
  
 
